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Грудинская Е.М. Разработка проекта нового административно-
территориального деления Республики Беларусь с использованием ГИС-
технологий (дипломная работа). – Минск: БГУ, 2015. – 51 с. 
Административно-территориальное деление, административно- 
территориальная единица, округ, экономический район, транспортная 
доступность, устойчивое развитие. 
В работе описывается существующее административно-
территориальное деление Республики Беларусь, рассматриваются и 
анализируются ранее предложенные проекты изменения административно-
территориального деления. Выделен ряд показателей, которые важны при 
районообразовании. Предложен собственный проект деления территории 
страны на округа и районы в зависимости от демографических, 
экономических показателей и показателей транспортной доступности центра. 




Грудзінская К. М. Распрацоўка праекта новага адміністрацыйна-
тэрытарыяльнага падзелу Рэспублікі Беларусь з выкарыстаннем ГІС-
тэхналогій (дыпломная работа). – Мiнск: БДУ, 2015. – 51 с. 
Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел, адміністрацыйна- 
тэрытарыяльная адзінка, акруга, эканамічны раён, транспартная даступнасць, 
устойлівае развіццё. 
У працы апісываецца існуючы адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел 
Рэспублікі Беларусь, разглядаюцца і аналізуюцца раней прапанаваныя 
праекты змены адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу. Вылучаны шэраг 
паказчыкаў, якія важныя пры раёнафарміраванні. Прапанаваны ўласны 
праект падзелу тэрыторыі краіны на акругі і раёны ў залежнасці ад 
дэмаграфічных, эканамічных паказчыкаў і паказчыкаў транспартнай 
даступнасці цэнтра. 




Grudinskaya K. Working of the project of the new administrative-territorial 
division of the Republic of Belarus with the use of GIS technologies (graduate 
paper). – Minsk: BSU, 2015. – 51 p. 
 3 
Administrative-territorial division, administrative-territorial unit, county 
economic region, accessibility, sustainable development. 
The paper describes the existing administrative-territorial division of the 
Republic of Belarus, reviewed and analyzed before the projects proposed changes 
in administrative-territorial division. It identifies a number of indicators that are 
important in in the areas of the formation. Suggest own project division of the 
country into districts and regions, depending on the demographic, economic 
indicators and indicators of transport accessibility of the center. 
The bibl. includes 35 names, fig. 9, table 2. 
 
